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1. Plànols Opció 1. Instal·lació VRV 










































































Canonada frigorífica de dos tubs 
Canonada frigorífica de tres tubs 
Caixa de recuperació de calor 
Derivador de canonada
Tram vertical de canonada
Unitat interior de tipus 
conducte ocult de perfil baix
Unitat interior de tipus 
conducte ocult 
Unitat interior de tipus 
cassette de 4 vies 60x60
Unitat interior de tipus 
cassette de 4 vies 90x90
Unitat exterior bomba de calor
accionada a gas
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DESPACHO ADMINISTRACION Y ARCHIVO
administracion 
despacho
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1/2" 1 1/8" 3/4"
L=9,27 m
1/2" 1 1/8" 3/4"
L=4,48 m
3/4" 1 1/8" 1 1/8"
L=40,68 m




















Canonada frigorífica de dos tubs 
Canonada frigorífica de tres tubs 
Derivador de canonada
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Canonada frigorífica de dos tubs 
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Canonada frigorífica de dos tubs 
Canonada frigorífica de tres tubs 
Derivador de canonada
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Plànols Opció 2. Instal·lació hidràulica 






























































































Canonada doble d'aigua freda 
Canonada doble d'aigua calenta
Tram vertical de canonada
Unitat interior fancoil de tipus 
conducte ocult de quatre tubs 
Unitat interior fancoil de tipus 
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